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Guía de actuación en atención primaria.
semFYC (2.ª edición)
EDITORIAL
Con estas líneas os queremos invitar a conocer el trabajo
que durante más de dos años hemos efectuado para to-
dos/as vosotros/as más de 400 profesionales de atención
primaria.
Desearíamos, tal como dice Vicenç Thomas en su presen-
tación, «... que la utilicéis en el ejercicio del día a día y que
se convierta en el “libro de cabecera”, de vuestra consul-
ta...».
Y como escribe Albert Planes en el prólogo, «... Volveré a
dejar un ejemplar de esta segunda edición junto a mi me-
sa de consulta, casi como olvidada (aunque bien visible).
No me dará ninguna pereza abrirla incluso ante algún pa-
ciente, o entre una visita y la siguiente. Sonreiré, satisfe-
cho, cuando el residente, que dice aprender junto a mí, la
descubra y consulte para buscar “un síntoma raro” o “un
diagnóstico diferencial que no recuerdo bien” o “aquella
fórmula que siempre olvido”...».
Para conseguir estos ambiciosos objetivos, esta segunda
edición consta de 338 temas distribuidos en 24 unidades
(tabla 1). Se ha actualizado y completado la totalidad de
los temas de la primera edición y se ha ampliado con 30
nuevos temas, 13 de los cuales pertenecen a una nueva uni-
dad: «Control y seguimiento de las enfermedades crónicas
más frecuentes en atención primaria», mientras que el res-
to pretende cubrir algunas lagunas observadas en la prime-
ra edición.
También se han mejorado las figuras con material original,
y el índice alfabético ha sido desarrollado sensiblemente
para facilitar su utilidad. La Guía de actuación en atención
primaria (2.ª ed.) cuenta con 1.840 páginas, más de 1.140
tablas, 500 figuras y más de 125 algoritmos.
Además de las unidades de contenido clínico, en esta edi-
ción se mantienen las unidades que resumen las activida-
des preventivas básicas a realizar en la atención primaria,
así como las pautas de actuación a seguir por parte de los
profesionales sanitarios en las situaciones de riesgo fami-
liar y social más frecuentes. Se desarrollan las técnicas de
exploración e instrumentación básicas, de fisioterapia y re-
habilitación, y se explica también cómo manejar las activi-
dades administrativo-legales más habituales en la consulta
(certificados de defunción, enfermedades de declaración
obligatoria en las distintas comunidades autónomas, etc.),
para terminar con la aplicación práctica de las exploracio-
nes complementarias más usuales (electrocardiograma, la-
boratorio, radiología, ecografía, etc.), su indicación, inter-
pretación y cuál debe ser la actitud a seguir ante un resul-
tado concreto.
Pensamos que el lector puede utilizar la Guía para resolver
dudas puntuales; para ello puede dirigirse al índice inicial
de unidades y temas o al índice alfabético final, o bien pa-
www.semfyc.es
Datos comparativos entre la primera 
y segunda edición
Primera edición Segunda edición
Temas 308 338
Unidades 23 24
Autores y coautores 384 360
Consultores 21 43
Comité Editorial 9 12
Edición 1.er trimestre de 1998 1.er trimestre del 2002
Páginas 1.392 1.840 aprox.
TABLA
1
Reparto de temas según 
la Sociedad Federada
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ra formación personal o en equipo. Los temas están agru-
pados en unidades, lo que permite al lector encontrar fá-
cilmente el área en que desea profundizar o el tema que
quiere ampliar. Su discusión dentro del equipo de atención
primaria puede ser altamente enriquecedora, dado que se
ha buscado un enfoque multidisciplinario y se ha procura-
do, en lo posible, dar una visión integral de la persona den-
tro de la familia y del entorno social.
Estamos satisfechos por haber contado con la participa-
ción, también en esta segunda edición, de autores de todas
las Sociedades Federadas de la semFYC (tabla 2). Asimis-
mo destacaríamos que se ha incluido la coautoría de per-
sonal de enfermería, con amplia experiencia profesional,
en aquellos temas en que su participación clínica es funda-
mental o destacada.
El Comité Editorial pretende, con la colaboración de los
autores y consultores, ampliar las propuestas de la Guía de
actuación. En este sentido se ha publicado conjuntamente
el Test de Autoevaluación, con más de 1.000 preguntas ti-
po test nuevas con respuestas comentadas. Un test que de-
sea ser indispensable para la preparación de oposiciones y
útil para el mantenimiento de nuestra propia formación
continuada.
Durante el año 2002 también se publicará la Guía terapéu-
tica en atención primaria (basada en la Guía de actuación en
atención primaria), una novedad editorial en la que el Co-
mité Editorial ha priorizado las propuestas que los autores
de los temas de la Guía de actuación han realizado, am-
pliando la información y añadiendo el grado de evidencia
que apoya la propuesta hecha, lo que le confiere un carác-
ter auténticamente original.
Estamos trabajando también en un curso a distancia basa-
do en la Guía de actuación, la página web de la Guía y la
posibilidad de disponer del CD de la Guía y del autotest.
No cabe duda de que sin la confianza de la Junta Direc-
tiva de la semFYC, las Juntas Directivas de las distintas
Sociedades Federadas y el esfuerzo conjunto de los au-
tores, consultores y colaboradores esta obra no habría si-
do posible. A todos ellos nuestro más sincero agradeci-
miento.
J. Espinàs Boquet
ABS Santa Eugenia de Berga.
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